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Èlanak obraðuje okolnosti izrade najznaèajnijih fotografija ðakovaèke ka-
tedrale nastalih u vrijeme njezine gradnje i unutar dva desetljeæa nakon po-
svete.
Arhivski izvori pokazuju kako je ðakovaèka katedrala prvi puta fotografira-
na najkasnije 1872. godine, u vremenu dok joj još tornjevi nisu bili cjelovito
završeni. Ne mo_0lengthe se sa sigurnošæu reæi tko je izradio ove snimke, no po
svoj se prilici radilo o tadašnjem ðakovaèkom fotografu Dragutinu Damja-
noviæu. U toku ovog desetljeæa graðevina je vjerojatno u još nekoliko na-
vrata snimana, no o ovim poduhvatima ne nalazi se dovoljno podataka. U
vremenu posvete katedrale, u jesen 1882. prvo sistematiènije snimanje po-
duzima osjeèki fotograf Georg Knittel, koji po svojim snimkama izraðuje
èetiri fotografije (jednu sa Strossmayerovim portretom, a tri s motivima ka-
tedrale: pogledom na crkvu od strane svetišta, oltarom sv. Ilije, te freskom
Stvaranja Eve).
Uvod
Kao što se je brinuo za organizaciju posla, izradu projekata, ili nabavu
materijala, te usmjeravao arhitekte prema ovom ili onom stilskom rješenju pri
podizanju ðakovaèke katedrale, biskup Strossmayer paralelno je vodio raèuna i o
fotografiranju svoje prvostolnice kako bi omoguæio svima koji nisu u prilici doæi
u Ðakovo da vide njegovo djelo.
Najveæi dio njegovog napora na tom polju danas se više ne mo_0lengthe vidjeti, bar
ne preko fotografija samih, no brojni izvori iz vremena gradnje katedrale jasno
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svjedoèe kako je ova graðevina izuzetno mnogo puta fotografirana, kako izvana,
tako i iznutra, a isto tako su èesto fotografirani i razni crte_0lengthi (ponajprije,
razumljivo Overbeckovi) za njezino oslikavanje. Nisu sve fotografije nastale,
naravno, kao dio Strossmayerove organizirane akcije. Katedralu su snimali i
brojni putujuæi fotografi – novinari, koji su potom svoje radove objavljivali u
brojnim meðunarodnim èasopisima: njemaèkim, austrijskim, engleskim, itd. Iz
perspektive povijesti gradnje katedrale ipak su najzanimljivije one fotografije
koje je naruèio sam Strossmayer, buduæi da one nastaju ili iz biskupova nastojanja
da proslavi svoj najznaèajniji graditeljski poduhvat ili iz nade da æe ove snimke
doprinijeti širenju «umjetnièko-kršæanskog ukusa»,1 odnosno poveæanju
kvalitete u sakralnoj umjetnosti u nas.
Tekst koji slijedi obraðuje stoga iskljuèivo fotografije nastale u 19. stoljeæu,
dakle iz vremena gradnje katedrale te neposredno nakon njezina završavanja,
buduæi da su one najzanimljivije kao povijesna svjedoèanstva izvornog izgleda
graðevine.
Prva fotografiranja ðakovaèke katedrale iz sedamdesetih godina
19. stoljeæa
Do danas se nije mogla pronaæi niti jedna fotografija ðakovaèke katedrale iz
vremena njezina podizanja, iako je iz izvora sasvim jasno kako je cijeli niz bio
snimljen. Sigurno je, naime, kako je Strossmayer izradio fotografije katedrale
najkasnije u drugoj polovini 1872., dakle u vremenu kada još tornjevi nisu bili
potpuno gotovi, buduæi da ih šalje kanoniku Nikoli Voršaku u Rim, kako bi ih on
podijelio nekim njegovim poznanicima _0lengtheleæi time upoznati intelektualne
krugove Rima, s kojima se jako dobro upoznao boraveæi dugo u tom gradu za
trajanja Prvog vatikanskog koncila, s najznaèajnijim graditeljskim poduhvatom
svojeg _0lengthivota. Strossmayer Voršaku šalje više fotografija, no nije jasno da li se
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1 Kako istièe Cepeliæ vezano uz izdavanje prvog cjelovitog albuma ðakovaèke katedrale: Milko Cepeliæ:
«Album stolne naše crkve», Glasnik biskupija Bosanske i sriemske, Ðakovo, br. 10., 31. 5. 1890., 127.
radi o više razlièitih motiva ili o više primjeraka iste fotografije.2 I u o_0lengthujku
sljedeæe godine biskup je najavljivao kako æe poslati u Rim još nekoliko
fotografija katedrale te samog sebe, nesumnjivo stoga što je bilo dosta ljudi
zainteresiranih za njih.3 Kako je Voršak vremenom podijelio ove fotografije,4
krajem sedamdesetih je zamolio Strossmayera da mu pošalje još nekoliko
primjeraka, no kako su u to vrijeme veæ poprilièno bili zahladnjeli odnosi izmeðu
njega i biskupa nije jasno da li ih je stvarno i dobio.5
Koje su motive (i da li je uopæe bilo više motiva od jednog) sadr_0lengthavale
fotografije katedrale izraðene 1872/73. teško je pouzdano ustanoviti. Sigurno je
kako je jedna od njih, ne osobito visoke kvalitete, predstavljala glavno proèelje.6
Tko je bio njihov autor mo_0lengthe se samo nagaðati, doduše s priliènom sigurnošæu. U
to je vrijeme u Ðakovu djelovao naime samo jedan stalni fotograf, Dragutin
Damjanoviæ,7 a kako je oèito bilo rijeè o domaæem èovjeku, za vjerovati je kako je
upravo njega odabrao Strossmayer kao autora svojih prvih fotografija. Postoji
eventualna moguænost da je snimanje katedrale prepušteno i osjeèkom fotografu
Edmundu Berkoviæu (Berkovitsu), buduæi da je on izradio fotografiju
Strossmayerove sestriène Magdalene Unukiæ,8 što upuæuje na to da ga je biskup
morao dobro poznavati.
Izrada sljedeæe serije fotografija katedrale trebala je zapoèeti u ljeto 1874.
Glavni povod njihovoj izradi poèetak je izdavanja Vienca kao ilustriranog
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2 AHAZU, XI A, 1/Vor. N. 105. Strossmayer Voršaku, 19. 11. 1872., ...«Vam šaljem njekoliko fotografija
naše crkve da jih medju prijatelje naše podielite.»
3 AHAZU, XI A, 1/Vor. N. 109, Strossmayer Voršaku, 28. 3. 1873., Pešta «Dao sam nalog da Vam se
pošalje njekoliko fotog. crkve moje. I svietlopis Vam se šalje. Po momu mnienju nije posve pošao za
rukom.» Èini se da su fotografije poslane tek sredinom godine buduæi da u pismu od poèetak svibnja
Voršak navodi da ih još nije dobio (AHAZU, XI A/Vor. Ni. 38, Voršak Strossmayeru, 7/9. 5. 1873., Rim)
na što je Strossmayer upisao bilješku na nešto kasnije Voršakovo pismo (AHAZU, XI A/Vor. Ni. 41,
Voršak Strossmayeru, Rim, 18. 5. 1873., bilj. Strossmayerova) da mu mora poslati jedno 3-4 fotografije
crkve.
4 Iz pisama se doznaje kako su dvije fotografije bile namijenjne – Silvestriju i Franchiju (AHAZU, XI
A/Vor. Ni. 38, Voršak Strossmayeru, 7/9. 5. 1873., Rim); jednu je dao i Puliæu (Puciæu?) AHAZU, XI
A/Vor. Ni. 120, Voršak Strossmayeru, Rim, 27. 9. 1878.
5 AHAZU, XI A/Vor. Ni. 130, Voršak Strossmayeru, Rim, 5. 4. 1879.
6 Naime spominje je Raèki u dopisu na Strossmayera s poèetka 1874: «Ne biste li imali dobrotu sastaviti
opis Vaše stolne crkve, koji bi se dodao uz sliku «Vienèevu». Ako imade bolja fotografija, osobito sa
proèelja, od one koju mi dadoste, molim da mi ju pošaljete. Krestiæ, vidivši fotografiju, èudio se ljepoti
crkve. Mnogi od našinaca ne znadu za tu crkvu.» Šišiæ, KORS I, 1928: 273, Raèki Strossmayeru, 5. 1.
1874.
7 Nada Grèeviæ, Fotografija devetnaestog stoljeæa u Hrvatskoj, Zagreb, Društvo povjesnièara umjetnosti
Hrvatske, knjiga XXVIII, 1981., 145.
8 Grèeviæ, 1981: 145 (sl. 142.)
èasopisa,9 èime se htjelo glavno glasilo hrvatske kulturne scene pribli_0lengthiti
kvalitetom europskim èasopisima sliènog profila.10 Osim toga povod izradi novih
fotografija predstavljalo je i potpuno završavanje arhitektonskog dijela katedrale,
odnosno njezinih proèelja.11 Nemoguæe je ustanoviti da li su ove fotografije
izraðene. Kako je u to vrijeme Strossmayer na poticaj Raèkog dovršio svoju
monografiju o ðakovaèkoj katedrali12 nove su fotografije tim bile potrebnije zbog
nastojanja da se što bolje ilustrira ova knji_0lengthica. U nju su na kraju umetnuti samo
drvorezi izraðeni prema projektima (tlocrt, glavno i boèno proèelje),13 jer, èini se
nije mogao biti pronaðen dovoljno kvalitetan rezaè za fotografije,14 što naravno
ne znaèi da katedrala nije iznova snimljena.
Meðu malobrojnim saèuvanim fotografijama i uopæe grafièkim prikazima i
crte_0lengthima katedrale iz druge polovine sedamdesetih ili poèetka osamdesetih
godina 19. stoljeæa jasno se mo_0lengthe uoèiti kako potpuno prevladavaju motivi s
pogledom na svetište. Dapaèe, sve do Krapekove monografije, o kojoj æe biti
kasnije više rijeèi, dakle do poèetka devedesetih godina nije se mogla pronaæi niti
jedna snimka s proèelja. Iako je jasno iz ranijeg dijela teksta kako su izraðivane i
takve sigurno je da je glavno proèelje rjeðe birano kao motiv zbog èinjenice da se
pred katedralom vrlo dugo, sve do ljeta 1879. godine, nalazila graðevina,
radionica za klesare, crtaèe i druge majstore pri katedrali.15 Objekt je zaklanjao
pogled na glavno proèelje, pa se tek nakon njegova rušenja moglo pristupiti izradi
kvalitetnih snimaka katedrale i s ove strane.
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9 Vienac je izlazio od 1869. do 1874. bez ilustracije,.
10 Raèki je Strossmayeru najavio kako æe Vienac poèeti izlaziti kao ilustrirani èasopis te mu je pri tom i
dodao: «Meðu prve ilustracije mogla bi doæi i Vaša stolna crkva po dobroj fotografiji, ali valjalo bi da
nam Vi tekst, tj. opis pribavite.»; Šišiæ, KORS I, 1928: 264, Raèki Strossmayeru, 2. 12. 1873.
11 «Što se moje crkve tièe, drage volje æu ju ja opisati. Zasad ne imamo bolju fotografiju. Buduæega ljeta dati
æemo ju nanovo fotografirati, jerbo buduæega proljeæa metnut æe se tako zvane fijale na naslonjaèe,
Strebepfeiler, i, na trokute Giebela. Onda æe biti vanjština posve gotova.» Šišiæ, KORS I, 1928: 275,
Strossmayer Raèkom, 8. 1. 1874.
12 Josip Juraj Strossmayer, Stolna crkva u Ðakovu, 1874.
13 Šišiæ, KORS I, 1928: 279, Strossmayer Raèkom, 7. 2. 1874.
14 Šišiæ, KORS I, 1928: 278, Strossmayer Raèkom, 20. 1. 1874.
15 Biskupov tajnik Josip Vallinger javio je u srpnju 1879. da je ova kuæa srušena: «Kuæa pred crkvom
stojavša porušena je veæ i odve_0lengthena te se sada façada crkvena posve vidi.» AHAZU, XI A /Vall. Jo. 11,
Vallinger Strossmayeru, Ðakovo, 24. 7. 1879.
Pripremanje cjelovitog albuma fotografija ðakovaèke stolne
crkve 1882. – 1889.
Prva serija fotografija katedrale koja je bar djelomièno saèuvana djelo je
èuvenog osjeèkog fotografa Georga (Gjure) Knittela.16 Nastanjen u Osijeku od
sredine šezdesetih godina 19. stoljeæa,17 a gdje se je vrlo brzo afirmirao kao
najkvalitetniji fotograf mjesta, razumljivo je kako je upravo njemu biskup
povjerio izradu ovih fotografija. Negdje u vrijeme posveæivanja dovršene crkve,
u rujnu ili listopadu 1882. Knittel je u Ðakovu izradio seriju od èetiri fotografije.
Najzanimljivija predstavlja pogled na katedralu od strane svetišta,18 dvije su
imale motive iz unutrašnjosti (kip svetog Ilije i Seitzevu fresku stvaranje Eve),
dok je jedna bila Strossmayerov portret.19 Ove su se fotografije dobro prodavale
èak i u Zagrebu, zasigurno pod dojmom koji je u narodu ostavila posveta
katedrale o kojoj se opširno pisalo u cjelokupnom novinstvu.20
Jasno je kako se veæ tada namjeravalo izraditi cijeli album fotografija
katedrale, a onodobne su novine veæ najavljivale moguænost da æe taj posao biti
prepušten Knittelu, s obzirom na kvalitetu veæ izraðenih fotografija.21 Èini se da
je i ðakovaèki Kaptol te sam biskup Strossmayer bio u jednom trenutku za tu
ideju, no na kraju se od nje odustalo buduæi da je Knittel dr_0lengthao da se crkva zbog
visine ne mo_0lengthe kvalitetno snimiti,22 zasigurno stoga što nije imao potrebne sprave
za taj posao. Osim toga i Franjo Raèki je, veæ u listopadu 1882., neposredno
nakon posvete katedrale, lobirao da se izrada albuma fotografija povjeri
zagrebaèkom fotografu Ivanu Standlu.23 Raèkijev je postupak razumljiv. Njih su
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16 U literaturi se do sada veæ pisalo o Knittelovom radu u Ðakovu, no vrlo kratko. Spomenuta je i ilustrirana
prvi puta veæ u knjizi Nade Grèeviæ, no bez precizne datacije (navodi se samo kako je nastala 1880-ih);
Nada Grèeviæ, Fotografija devetnaestog stoljeæa u Hrvatskoj, Zagreb, Društvo povjesnièara umjetnosti
Hrvatske, knjiga XXVIII, 1981., 147, slika br. 146 na str. 148. Spominje se i u tekstovima Vesne Buriæ:
Osjeèka fotografija, Fotografija u Hrvatskoj 1848.- 1951 & osjeèka fotografija, Muzej Slavonije, Osijek,
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1996-1997., 29., 57; Isto i u: Osjeèka fotografija, Fotografija u
Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1994., 291.
17 Dakle u gradu u koji je Strossmayer redovito zalazio.
18 Jedan primjerak ove fotografije èuva se u grafièkoj zbirci Muzeja Slavonije u Osijeku.
19 *** «Djakovaèke slike», Pozor, Zagreb, br. 240., 18. 10. 1882., 3.
20 Šišiæ, KORS III, 1930: 47, Raèki Strossmayeru, Zagreb, 12. 11. 1882.
21 *** «Djakovaèke slike», Pozor, Zagreb, br. 240., 18. 10. 1882., 3.
22 Cepeliæ, 1890: 127 – 128.
23 «Akademski fotograf Standl bio bi voljan uèiniti lijepih snimaka i pojedinih dielova Vaše crkve. On je
tomu poslu vješt. Došao bi u Ðakovo, ako biste dozvolili, te ga tim pomogli, da mu date negdje sobu za
boravka njegova u Ðakovu i da mu kola pošaljete u Vrpolje. On bi slike izdao na svoj raèun, osim ako bi
se dvojica bez ikakve sumnje i osobno poznavali, a osim toga smatrao je kako je
Standl vrhunski majstor, neusporedivo bolji od Knittela. Njegovo je mišljenje
posve opravdano buduæi da je Standl doista jedan od najboljih hrvatskih fotografa
druge polovine 19. stoljeæa, osobito na polju snimanja graðevina. Još 1867.
izradio je 12 fotografija Maksimira, a dvije godine kasnije i svoj èuveni album
Fotografiène slike iz Hrvatske s 19 snimaka starih utvrðenih gradova.
Sedamdesetih se posvetio snimanju Zagreba, a poslije potresa 1880. izradio je
album sa snimljenim najte_0lengthe stradalim graðevinama u gradu i okolini koje su i
danas najbolje svjedoèanstvo tog dogaðaja.24 I sam je Strossmayer poznavao
Standla od ranije, buduæi da se je fotografirao kod njega negdje poèetkom
sedamdesetih,25 a vjerojatno je zbog kvalitete ove fotografije26 odmah i pristao
poslušati Raèkijevu preporuku i prepustiti posao izrade albuma snimaka
katedrale njemu u ruke.27 Namjeru je meðutim osujetio Iso Kršnjavi, koji je tada
uèestalo dolazio u Ðakovo buduæi da se pripremalo prenošenje biskupove galerije
slika u Zagreb, nastojeæi zadr_0lengthati iskljuèivo pravo izrade i prodaje fotografija
ðakovaèke katedrale za Društvo umjetnosti, kako bi namaknuo dovoljno
sredstava ovoj instituciji koja je zbog financijskih teškoæa u to vrijeme jedva
_0lengthivotarila. Oèekivalo se da æe izradu fotografija, naravno, platiti Strossmayer, no
kako je on tada imao velike troškove zbog prebacivanja Galerije, a kako se nije
Standlu htjelo posve predati u ruke posao, a time i prava umno_0lengthavanja, Kršnjavi
je javio Raèkom da se od snimanja privremeno odustaje, dok biskup ne namakne
nova sredstva. 28
Nakon što se u drugoj polovini osamdesetih završio veæi dio dodatnih
poslova na katedrali – popravak lanterne, srednjovjekovnog zida, namještanje
dijela reljefa, itd., biskup se u veljaèi 1882. ponovno obraæa na Raèkog vezano uz
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ih Vi htjeli preuzeti. Knittelove se prodavaju i ovdje, ali Standl je mnogo vještiji fotograf.» Šišiæ, KORS
III, 1930: 44, Raèki Strossmayeru, Zagreb, 19. 10. 1882.
24 Podaci o Ivanu Standlu (Prag, 1832. – Zagreb, 1897.) preuzeti su iz: Grèeviæ, 1981: 63, 70, 72, 79; ***
Fotografija u Hrvatskoj, 1994: 449.
25 Grèeviæ, 1981: 66.
26 Osim toga, nesumnjivo je kako je biskup znao i za druge njegove albume
27 «Ako taj fotograf mo_0lengthe doæi, nek doðe. Ja bi i onako nekoj gospodi htio poslati albume sa snimkama, a ne
mogu, dok si tih snimaka ne nabavim.»; Šišiæ, KORS III, 1930: 45, Strossmayer Raèkom, Ðakovo, 29. 10.
1882.
28 «Presvjetli gospodine! Standlu molim da ka_0lengthete da je biskup podpisao dru_0lengthtvu umjetnosti izkljuèivo
pravo pomno_0lengthanja i snimanja njegove crkve i umjetnina u njoj. Biskup veli da ove godine gdje je
prienosom galerije obtereæen ne mo_0lengthe dati subvencije za publikaciju crkve, ali da æe to uèiniti do godine.
Tim æemo imati osiguranu premiju za jednu godinu, a vratiti æemo nešto. Standl dakle nek èeka.»
AHAZU, Korespondencija Raèki (Kršnjavijevi dopis od 2. 6. 1883.), XII A 332/53
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Georg Knittel, Pogled na ðakovaèku katedralu sa strane svetišta, 1882.
anga_0lengthiranje Ivana Standla.29 Raèki je kao i uvijek spremno reagirao, te je Standlu
najavio da æe ga Strossmayer pozvati u Ðakovo. Razumljivo je da je fotograf
odmah pristao na posao, s obzirom na to da se radilo o vrlo unosnom financijskom
kolaèu.30 Iako su novine tada prenosile vijesti kako æe album s fotografijama
ðakovaèke katedrale izaæi u izdanju Društva za umjetnost i obrt31 vjerojatno se
radilo o dezinformaciji. Biskup je naime u to vrijeme veæ posve prekinuo odnos s
èelnikom tog udru_0lengthenja, Kršnjavim, jer mu nije mogao oprostiti povezivanje s
Khuenovim re_0lengthimom organiziranjem hrvatskog nastupa na izlo_0lengthbi u Budimpešti
1884. godine. Iako okolnosti oko Standlovog pozivanja u Ðakovo nisu posve
jasne sigurno je samo kako æe album fotografija svoje prvostolnice (izraðen, kako
æe se vidjeti od drugog fotografa) Strossmayer naposlijetku izdati potpuno u
svojoj re_0lengthiji.
Sudeæi po novinskim vijestima Standl je došao u Ðakovo u prvoj polovici
travnja 1888., zasigurno samo kako bi ugovorio posao s biskupom.32 Tada ipak
nije obavio fotografiranje jer je zbog opsega posla morao prirediti i materijal i
kameru, no ni mjesec dana nakon odlaska iz Ðakova Strossmayer mu nije javljao
što konkretno _0lengtheli.33 Od posla s ovim fotografom biskup je naime veæ odustao jer
mu se nisu svidjeli uvjeti koje je postavljao. Dr_0lengthao je kako se Standl hoæe
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29 «A ako bi mogao doæi ovamo Standl da neke stvari snimi, dobro bi bilo.» Šišiæ, KORS III, 1930: 355,
Strossmayer Raèkom, Ðakovo, 26. 2. 1888.
30 «Standl mo_0lengthe doæi u Ðakovo kada god _0lengthelite. Dao sam sastaviti proraèun za fotografije. Izvolite ispitati
pak po prilici naznaèite slike, koje bi snimiti mogao. Ako pristanete mogao bi doæi u Ðakovo poslije
Vašega povratka iz Rima.» Šišiæ, KORS III, 1930: 358, Raèki Strossmayeru, Zagreb, 3. 3. 1888.
31 *** Slike iz ðakovaèke crkve, Narodne novine, Zagreb, br. 84., 11. 4. 1888., 2.
32 «Ovdašnje Društvo za umjetnost i obrt naumilo je izdati album svih slikah koje se nalaze u djakovaèkoj
crkvi, kao i slike same crkve snimljene s raznih stranah. U tu svrhu odputovao je veæ u Djakovo ovdašnji
fotograf gosp. Standl, koji ondje fotografira slike za spomenuti album na trošak pr. g. biskupa
Strossmayera» *** Slike iz ðakovaèke crkve, Narodne novine, Zagreb, br. 84., 11. 4. 1888., 2.; isto i u:
*** Slike iz ðakovaèke crkve, Katolièki list, Zagreb, br. 16., 19. 4. 1888., 132.
33 «Fotograf Standl pita, kada bi mogao doæi u Ðakovo, da snimi slike stolne crkve. On bi mogao doæi
odmah. Ali imali biste se odluèiti glede formata fotografija. Ako bi se snimale u manjem formatu, imao bi
gotove spreme; inaèe morao bi prirediti veæu camera obscura. Ali u jednom i drugom sluèaju treba mu
predujma; u prvom 200 for., u drugom 300 for., koji bi mu se obraèunali, kada bi sve dogotovio. Molim
Vas, da to promislite i da me obavijestite.» Šišiæ, KORS III, 1930: 366, Raèki Strossmayeru, Zagreb, 10.
5. 1888.
okoristiti njime, što ni u kojem sluèaju nije htio dopustiti,34 a navodno je iz istih
razloga odbio u to vrijeme i nekog domaæeg fotografa _0lengthidovskog porijekla, koji se
ponudio da æe obaviti snimanje katedrale.35
Album karlovaèkog fotografa Hinka Krapeka (1890.), te
znaèajnija fotografiranja katedrale devedesetih godina 19.
stoljeæa
Nakon neuspjelog dogovora sa Standlom nakratko je zamrla akcija oko
izrade albuma i cjelovitog fotografiranja ðakovaèke katedrale. Tek u ljeto
sljedeæe, 1889. godine, ponovo se èine koraci na tom polju, nije meðutim posve
jasno da li je inicijativu pokrenuo biskup Strossmayer ili se je karlovaèki fotograf
Hinko Krapek36 sam javio da æe obaviti ovaj posao.37 Bez obzira na inicijatora
nesumnjivo je kako je Krapekovo anga_0lengthiranje odmah odobreno, te on dolazi
polovinom listopada u Ðakovo i u šest tjedana obavlja detaljna snimanja
unutrašnjosti i vanjštine katedrale, i to zanimljivo je, bez skela.38 Nakon
obavljenih fotografiranja Krapek se je vratio u Karlovac, te do Uskrsa sljedeæe
godine završio izradu albuma.39
Prepuštanje snimanja ðakovaèke katedrale u ruke Hinku Krapeku bio je i
mudar i logièan potez biskupa Strossmayera. Kada veæ s najkvalitetnijim
fotografom tadašnje Hrvatske, Ivanom Standlom, nije mogao naæi zajednièki
jezik, obratio se drugom najboljem struènjaku za snimanje pejza_0lengtha i graðevina.
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34 «Standl hoæe da me eksploatira, ko što me je knji_0lengthara Hartmann eksploatirala. Mi æemo se njega odreæi i
uèiniti ovd, što se uèiniti dade. Ovd su _0lengthidi htjeli sve zabadava snimiti sami, da imaju monopol na
prodaju.» Šišiæ, KORS III, 1930: 367, Strossmayer Raèkom, Ðakovo, 16. 5. 1888.; Nešto kasnije Cepeliæ
je pak istaknuo: «Pokušalo se je u tom obziru sa njekim fotografom iz Zagreba, ali taj je stavljao takove
uvjete, da se s njime nije moglo dalje razgovarati...»; Cepeliæ, 1890: 127.
35 Pogledati prethodnu bilješku. Monografije o hrvatskoj fotografiji 19. stoljeæa osim Dragutina
Damjanoviæa ne spominju više niti jednog drugog fotografa u Ðakovu.
36 O Krapekovom radu u Ðakovu govori dijelom tekst: Sanda Koèevar, Iz starih albuma, Karlovaèki
fotografi (1850-1940) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, Gradski muzej Karlovac, Katalozi i
monografije 1., Karlovac, 2002., 31.
37 Karlovaèko Svjetlo tako istièe: *** G. Hinko Krapek, Svjetlo, Karlovac, br. 29, 21. 7. 1889., 3. «Njeg.
preuzv. g. biskup Strossmayer odobrio je naum g. Krapeka, te ga je pismeno pozvao, da što skorije dodje,
stavivši mu na razpolaganje svaku olakšicu, da izvede liepu namisao, pa da i širemu obæinstvu bude
moguæe nasladjivati se ljepotom djakovaèkih umotvorina.»
38 Cepeliæ, 1890: 127.
39 Krajem o_0lengthujka najavljuje se kako æe album ðakovaèke katedrale biti vrlo skoro gotov ***Album, Svjetlo,
Karlovac, br. 13., 30. 3. 1890., 3; Završen je posve do sredine travnja: *** Album djakovaèke katedrale,
Svjetlo, Karlovac, br. 15., 13. 4. 1890., 3.
Krapek, inaèe èeškog porijekla,40 koji je u tom trenutku posjedovao fotografske
atelje paralelno u Karlovcu (od 1884. godine do konca devedesetih godina 19. st.)
i Mariboru, izdao je naime cijeli niz kvalitetnih albuma fotografija krajolika i
graðevina Hrvatske, uglavnom iz okolice Karlovca: Prièa o Plitvièkim jezerima
(1888.), Grad Karlovac i njegova okolica (1889.), Jubilarna gospodarska izlo_0lengthba
u Zagrebu (1891.), Otoèac i Švica, Hrvatsko primorje, Vrbnik, Slunj, Plitvièka
jezera.41
16
Hinko Krapek, Glavno proèelje ðakovaèke katedrale s biskupskim dvorom i
sjemeništem, 1889.
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40 Što vjerojatno nije bio tako neva_0lengthan faktor pri njegovom konaènom odabiru kao fotografa katedrale.
41 *** Fotografija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1994., 437.
Krapekov album posveæen ðakovaèkoj katedrali pod imenom Stolna crkva u
Djakovu, izdan je u proljeæe 1890. u Karlovcu.42 Sadr_0lengthava sveukupno 54 slike
koje prikazuju, osim, naravno jedne Strossmayerove fotografije, razne dijelove
crkve.43 Naglasak je stavljen na unutrašnjost graðevine; samo dva snimka imaju
za motiv vanjštinu crkve – glavno i stra_0lengthnje proèelje. Sve imaju potpise i na
hrvatskom i na talijanskom jeziku,44 kako bi njihov sadr_0lengthaj bio dostupan i
meðunarodnoj publici, buduæi da je Strossmayer Album zasigurno htio pokloniti i
brojnim svojim prijateljima iz inozemstva. Same su fotografije dosta velike,
20x25 cm, pa je i cijena cjelovitog albuma bila izuzetno visoka, èak 74 forinte45 i
time posve nedostupna za obiènog èovjeka, a i od _0lengthupa zasigurno su si ga mogle
priuštiti samo najbogatije. Postojala je, meðutim, moguænost naruèivanja albuma
s manjim brojem reprodukcija, s 30 ili 20 slika, te èak i pojedinaèno kupovanje
fotografija.46
Osim Albuma Krapek je izradio i petnaest snimaka ðakovaèke katedrale na
staklu, za stereoskop,47 koje su predstavljale osobitu zanimljivost, buduæi da se na
njima mogla vidjeti unutrašnjost graðevine iz niza toèaka. Krapek je ove snimke
htio izlo_0lengthiti najprije u Zagrebu u palaèi Akademije, a potom i u Mariboru, Gracu i
Beèu, no nepoznato je da li je realizirao svoj naum.48
S obzirom na skupoæu cijelog djela nije izdano mnogo primjeraka, samo
stotinu, s tim da je jedno, posebno raskošno izdanje „divot-eksemplar“, uvezen u
bijelu svilu s posvetnim listom ukrašenim zlatom izraðen za poklon papi Lavu
XIII. koji æe Strossmayer odnijeti u Rim.49
U saèuvanom primjerku Krapekovog albuma u Nacionalnoj i sveuèilišnoj
knji_0lengthnici u Zagrebu fotografije su na_0lengthalost najveæim dijelom izblijedele, no i
takove nam dovoljno svjedoèe o izgledu ove graðevine krajem osamdesetih
godina 19. stoljeæa, dakle nedugo nakon njezine izgradnje. Kvaliteta izraðenih
snimaka nije meðutim izuzetno visoka.
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42 Saèuvani primjerak postoji u NSK u Zagrebu. Raniji autori pogrešno su navodili kako je album izdan
1888: Grèeviæ, 1981: 112; Fotografija u Hrvatskoj, 1994: 437; Sanda Koèevar ispravila je tak podatak,
navodeæi kako se ipak radi o 1890; Koèevar, 2002: 31.
43 Podaci o albumu preuzeti su iz same knjige, te iz teksta: Cepeliæ, 1890: 127 – 128.
44 Znakovito je da nije odabran njemaèki kao svjetski jezik na kojem bi bili potpisi.
45 Cepeliæ, 1890: 127 – 128.
46 Cepeliæ, 1890: 127 – 128.
47 Cepeliæ, 1890: 127 – 128: «Mimo albuma izradio je g. Krapek takodjer i 15 slika na staklu za stereoskop.
Te slike pokazuju nam nutarnjost crkve, promatranu sa raznih taèakah, a za razne polo_0lengthaje ladja, absida i
_0lengthrtvenika. Za ocjenu ovih slika mi ne sma_0lengthemo dosta rijeèi, nego nam budi dozvoljeno reæi, da je svaki,
koji ih je motrio, ostao zapanjen, zaèaran.»
48 Cepeliæ, 1890: 127 – 128.
49 Koèevar, 2002: 31; *** Album ðakovaèke katedrale, Svjetlo, Karlovac, br. 15., 13. 4. 1890., 3; ***
Biskup Strossmayer, Svjetlo, Karlovac, br. 18., 4. 5. 1890., 3.
Poslije Krapekovog albuma do kraja 19. stoljeæa bit æe poduzeto još jedno
veæe snimanje katedrale – za veliku monografiju Josipa Vancaša i Nikole Mašiæa
Stolna crkva u Ðakovu, izdanu u Pragu 1900. Dio fotografija publiciranih u ovoj
knjizi poklonio je iz zbirke svojeg oca Ludoviko Seitz,50 no radilo se uglavnom o
snimkama crte_0lengtha, sama je katedrala i izvana i iznutra morala biti ponovno
snimljena. U Strossmayerovoj Galeriji u palaèi HAZU-a, institucije koja je bila
izdavaè ove monografije i danas se èuvaju dvije kutije sa staklenim ploèama za
fotografije reproducirane u njoj.51 Prema natpisu na kutijama radio ih je beèki
fotograf Carl Seib. Teško je reæi, naravno, da li je on samo proizvoðaè staklenih
ploèica ili je osobno fotografirao katedralu. Snimke, kako se jasno mo_0lengthe vidjeti iz
monografije izuzetno su velike kvalitete, daleko bolje od Krapekovih.
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Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Korespondencija
Strossmayer – Voršak i Voršak – Strossmayer, te korespondencija Kršnjavi –
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Photographs of the Cathedral in Ðakovo
SUMMARY
The article deals with the history of most important photographs of the cat-
hedral in Ðakovo from the period of its construction and the two decades
following its concecration. The Archives support the thesis that the earliest
photographs were made in 1872- when the belfry had not been finished. We
do not know who took those first photographs, but it is believed that it was
Dragutin Damjaniæ, a photographer from Ðakovo who made them. In the
1870-ties the Cathedral was photographed on several occasions , although
we do not dispose of signifiant documents to support this theory. At the time
of its consecration- in autmn 1892- the first authentic photographing of the
cathedral was carried out by Georg Knittel, a photographer from Osijek. He
developed four photographs based on his own snapshots- one portraying Bi-
shop Strossmayer, and three with the motifs from the cathedral (one –the
view of the cathedral from the sancuary, one St. Elias Altar, one frescoes
with the Creation of Eve)
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